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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gabungan model cooperative 
learning dengan menggunakan metode NHT (Numbered Heads Together) tanya jawab 
terhadap pemahaman siswa mengenai fakultas ekonomi. Disamping itu juga bertujuan 
untuk melihat gambaran pemahaman siswa mengenai fakultas ekonomi.
Penelitian dilaksanakan di SMAN 36 pada bulan April-Mei 2012. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian eksperimen berjenis penelitian Quasi Eksperimen, de-
ngan bentuk Nonequivalent Control Group Design. Penelitian ini menggunakan dua ke-
las dengan teknik purposive sampling, yaitu kelas XI IPS 2 sebagai kelompok eksperi-
men diberikan perlakuan dengan menggunakan gabungan metode NHT (Numbered Heads 
Together)dan tanya jawab  dan kelas XI IPS 4 sebagai kelas kontrol diberikan perlakuan 
dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan pemahaman siswa me-
ngenai fakultas ekonomi yang dicapai oleh kelompok eksperimen lebih tinggi dibanding-
kan dengan yang dicapai oleh kelompok kontrol. Hal ini disebabkan  oleh pemberian ma-
teri dengan menggunakan gabungan metode NHT (Numbered Heads Together) dan tan-
ya jawab.
Kata kunci :  Gabungan metode NHT (Numbered Heads Together) dan tanya jawab, 





an	 dan	 konseling	 membantu	 siswa	 merencanakan	
dan	mengembangkan	masa	 depan	 karir	 yang	 beri-
si	 pemantapan	 pemahaman	 diri	 berkenaan	 dengan	
kecenderungan	 karir	 yang	 hendak	 dikembangkan.	
Salah	 satunya	 adalah	 pemahaman	 siswa	mengenai	
fakultas	 ekonomi.	 Fakultas	 ekonomi	 adalah	 salah	
satu	fakultas	yang	bisa	dipilih	oleh	siswa	yang	ber-
asal	dari	jurusan	IPS	untuk	piihan	perguruan	tinggi.	
Di	 samping	 itu,	 fakultas	 ekonomi	 juga	 merupakan	
fakultas	 yang	 memiliki	 peminat	 paling	 besar	 se-
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tiap	 tahunnya.	Didalam	 fakultas	 ekonomi	 terdapat	




































puan	 untuk	menyerap/	menangkap	makna	 dan	 ar-




lain	 tanpa	 perubahan	makna,	 (2)	 interpretasi,	 yai-
tu	menjelaskan	makna	yang	terdapat	dalam	simbol,	





belajar	 bersama,	 saling	 berbagi	 ide,	 dan	 bertang-
gung	 jawab	 terhadap	 pencapaian	 hasil	 beajar	 baik	










Teknik	 belajar	 mengajar	 Kepala	 Bernomor	
(Numbered Heads Together)	 dikembangkan	 oleh	
Spencer	Kagan.	Numbered Heads Together	menu-
rut	Lie	(2008)	adalah	cara	meninjau	informasi	yang	







tuk	 semua	 tingkatan	 usia	 anak	 didik.	 Fungsi	 dari	
metode	NHT	 (Numbered Heads Together)	menu-








Langkah-Langkah	 metode	 NHT	 (Numbered 
Heads Together)	 menurut	 Miftahul	 Huda	 (2011)	






gota	 kelompok	 mengetahui	 jawaban	 tersebut,	 (4)	
Guru	memanggil	 salah	 satu	 nomor.	 Siswa	 dengan	
nomor	 yang	 dipanggil	mempresentasikan	 jawaban	
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Metode	 tanya	 jawab	 menurut	 Ambarjaya	
(2012)	adalah	cara	penyajian	pelajaran	dalam	ben-
tuk	pertanyaan	yang	harus	dijawab,	terutama	dari	
guru	 kepada	 siswa,	 tetapi	 dapat	 pula	 dari	 siswa	
kepada	 guru.	 Jadi,	 metode	 tanya	 jawab	 adalah	
interaksi	 dalam	 kegiatan	 pembelajaran	 yang	 di-
lakukan	dengan	komunikasi	verbal,	yaitu	dengan	
memberikan	siswa	pertanyaan	untuk	dijawab.	Se-
lain	 itu	 juga,	 dapat	memberikan	kesempatan	ke-
pada	siswa	untuk	mengajukan	pertanyaan	kepada	
guru.	Metode	ini	digunakan	sebagai	sarana	untuk	
menguji	 penguasaan	 siswa	 secara	 verbal	 terha-
















mahami	 lingkungan	 ekonomi	 dan	 bisnis,	 sehingga	
dapat	menghasilkan	sarjana	ekonomi	yang	mempu-
nyai	kemampuan	terbaik	sesuai	dengan	bidang	yang	











kendalikan	 (Sugiyono,	 2008).	 Desain	 penelitian	
yang	digunakan	dalam	penelitian	 ini	 adalah	Quasi 
Experimental Design,	dengan	bentuk	Nonequivalent 
Control Group Design.
Populasi	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 seluruh	
siswa	kelas	XI	 IPS	SMAN	36	 Jakarta	 sebanyak	4	


















Analisis	 deskriptif,	 digunakan	 untuk	 mengetahui	
prosentase	 pemahaman	 siswa	 mengenai	 fakultas	





(3)	 Uji	 homogenitas,	 dilakukan	 untuk	mengetahui	
apakah	sampel	memiliki	kesamaan	atau	tidak.	Pen-
gujian	 dilakukan	 dengan	 menggunakan	 Uji-F.	 (4)	

















las	 interval	 12-14	 yaitu	 sebesar	 2,5%.	 Sedangkan	
persentase	 tertinggi	berada	pada	kelas	 interval	21-
23	 yaitu	 sebesar	 45%.	 Jika	 dikategorisasikan	 ter-
dapat	1	orang	siswa	yang	termasuk	ke	dalam	kate-
gorisasi	rendah.	Selanjutnya	30	orang	siswa	terma-




















suk	 ke	 dalam	 kategorisasi	 sedang.	 Sementara	 ter-
dapat	10	orang	siswa	yang	 termasuk	ke	dalam	ka-
tegorisasi	tinggi.
Berdasarkan	 hasil	 analisa,	 dapat	 diketahui	 ra-






lompok	kontrol	 ini	 terjadi	kenaikan	 rata-rata	sebe-
sar	3,53.
Dari	hasil	perolehan	 tersebut,	dapat	dilihat	per-










Dalam	 pelaksanaan	 metode	 NHT	 (Numbered 
Heads Together),	 siswa	 diharuskan	 untuk	 saling	
berdiskusi	 atau	 bertukar	 pikiran,	 dan	 masing-ma-
sing	 siswa	 yang	merupakan	 perwakilan	 kelompok	
harus	 bisa	 menjawab	 pertanyaan	 yang	 diberikan.	
Dengan	 demikian,	 para	 siswa	 harus	 bisa	mengerti	
agar	bisa	menjawab	dengan	benar.	Di	samping	itu,	
para	 siswa	 dapat	 bekerja	 sama	 supaya	 bisa	 men-
jawab	 pertanyaan	 yang	 diberikan.	Dalam	 pelaksa-
naan	metode	 tanya	 jawab,	 siswa	diberikan	kesem-





rus	 bisa	 mengerti	 agar	 bisa	 menjawab	 pertanyaan	
dengan	benar,	siswa	juga	diberikan	kesempatan	un-
tuk	bertanya.
Sementara	 rata-rata	 hasil	 pre	 test	 dan	post	 test	
kelas	kontrol	juga	mengalami	peningkatan	rata-ra-
ta	 sebesar	 3,53.	 Lebih	 kecil	 dibandingkan	 dengan	
peningkatan	 pada	 kelas	 eksperimen.	Hal	 ini	 dise-
babkan	 pemberian	 metode	 konvensional	 yang	 di-
berikan,	 yaitu	metode	 ceramah	 dan	 tanya	 jawab,	
sehingga	 siswa	 hanya	 mendengarkan	 penjelasan	





pemberian	 pemahaman	 kepada	 siswa	 mengenai	
definisi,	 mata	 kuliah	 dan	 karir	 terhadap	 fakultas	














penambahan	 pengetahuan	 siswa	 terhadap	 fakultas	
ekonomi,	 (2)	 Terdapat	 pengaruh	 gabungan	 model	
cooperative learning	dengan	menggunakan	metode	
NHT	 (Numbered Heads Together)	 dan	 tanya	 ja-
wab	terhadap	pemahaman	siswa	mengenai	fakultas	




Saran-saran	 yang	 dapat	 menjadi	 pertimbangan	
berdasarkan	 hasil	 penelitian	 ini	 adalah	 :	 (1)	 Bagi	
siswa,	 gabungan	 model	 cooperative learning	 de-
ngan	menggunakan	metode	NHT	(Numbered Heads 
Together)	 dan	 tanya	 jawab	 bisa	 digunakan	 untuk	




berikan	 pelatihan	 kepada	 guru	 mengenai	 metode	
bimbingan	 yang	 bisa	 diberikan	 kepada	 siswa,	 (4)	
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